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最后, 饶 子教授做了总结发言, 她认为
5曾敏之评传6一书的出版和/ 新闻与文学的关



























































































































人! 改造自己! 0由此可知, 在对待建立文艺通
讯网这一具体事项上, 仍充分体现出曾敏之的
文艺为现实斗争服务的基本文艺观。
第四篇5今日的诗与诗的明日6更近于一篇
诗论。有人说中国的诗歌二十年来没有一些成
就。对此曾敏之不能苟同,他认为除非以现代
派诗作为标准来衡量,否则是不能这样/一笔抹
煞0诗歌的成就的。抗战以来诗的战绩,固然弱
于文学艺术的其他部门, 但不能以此否定它已
建立了的斗争艺术的基础。该文的重心在于以
天蓝的5队长骑马去了6为例, 说明尽管当时的
诗歌创作还存在着许多缺点和不足,但是/诗人
们假如渗透了血腥的现实,不忘记站在大众斗
争的行列中,提炼大众语言的运用,到实际斗争
经验去吸取试验所得的教训, 这些缺点一点儿
也不难克服0。这首诗/刻绘了中国军人英勇大
无畏的精神,刻绘了抗争中典型的英雄的性格;
这些英勇精神和典型的性格, 在争取民族解放
战争之今天, 是中国的战士们所普遍地具备
的0。最后,曾敏之展望中国新诗的未来, 相信
在那些亲自投入抗争烽火中的诗人的手中,中
国新诗将迎来光辉的明天。
1939年桂林5救亡日报6上曾敏之的上述
四篇佚文, 各属不同类型, 但有一个共同的主
旨,即强调文艺与抗战的紧密结合,反对/与抗
战无关0的创作倾向。曾敏之是当时文学青年
的一个典型,从他身上我们也看到了当时文学
的时代主潮。/文以载道0、文艺为政治服务(当
时最大的政治是抗战)等观念,现在可能颇受某
些人的诟病, 但在当时, 却是每一位有血性、有
良知的中国作家的必然选择。此后漫长岁月
中,曾敏之持之以恒的文艺观以及创作上的特
点,在上述四篇文章中已见明显苗头。这些文
章文笔简练清新,干净利索,没有/五四0以来常
见的欧化毛病。当时尚年轻的曾敏之就有如此
的思想高度和文学表现, 不能不让人感到由衷
的钦佩, 感慨其文学创作的较高起点。这其中
或许有其天赋的才气, 相信更是后天努力的结
果, 最重要的, 还是来自那份爱国的热情和
执着。
无论是曾敏之早年的作品以及陆士清教授
的新著,都让我想到:如果市面上充斥的是数不
清的张爱玲的各种传记而没有像5曾敏之评传6
这样的著作,如果我们用来作为莘莘学子教科
书的5中国现代文学史6都将抗战文学一概贬为
口号式、概念化、/政治的工具0,好像只有张爱
玲的作品才是描写了人性的具有美学价值或文
学性的/杰作0, 并使百万千万的中文学子都建
立了这样的文学价值观, 甚至仿学张爱玲作品
中人物的人生观和生活情趣品味,那会不会是
一种民族的精神阉割呢? 万一再次面临外敌入
侵的民族存亡时刻,还会不会有人写慷慨激昂、
鼓舞中国人民奋起反抗的抗战诗歌呢? 这是我
所担忧的,也是我所认知的在今天重新回顾曾
敏之先生一生经历的重要意义之所在。
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